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sayangnya serta selalu berkerja keras dengan 
kemampuannya untuk menghidupi keluarga dan membiayai 
diriku sampai lulus sarjana 
~ ~  
Bapakku Suparno Rebin yang selalu berkerja keras dengan 
kemampuannya untuk menghidupi keluarga dan membiayai 
diriku sampai lulus sarjana 
~ ~ ~ 
Saudara kakakku Jumanto yang selalu mendukung dan 
menyemangati dalam pembuatan skripsi ini 
~ ~ ~ ~ 
Teman – temanku yang selalu menyemangati dan tak henti 
– henti menanyakan kepada diriku, “ Kapan Lulus ?” 
~ ~ ~ ~ ~ 
Dan terakhir untuk diri saya yang sudah berusaha hingga 







Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok 











Kota Pati merupakan tempat niaga dan berkumpulnya usahawan untuk 
melakukan aktivitasnya. Karena usahawan tidak hanya berasal dari wilayah Kota 
Pati saja melainkan dari luar daerah. Dengan perkembangan teknologi maka 
dibutuhkan aplikasi untuk memenuhi kebutuhannya seperti mencari hotel, lokasi, 
dan sebagainya. Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan 
sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia, 
makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola 
secara komersial. 
Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Java sebagai bahasa 
pemograman, Google Maps API untuk perancangan peta dan MySQL sebagai 
database server. 
Aplikasi ini memberikan informasi tentang hotel, lokasi, fasilitas, kepada 
masyarakat di kota Pati. Saran untuk pengembangan aplikasi ini memperluas lokasi 
tidak hanya disekitar Kota Pati dan ditambahkan jarak terdekat dan jarak terjauh 
dari lokasi calon pemesan. 
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